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3º Seminário Paraense de Documentação e Informação 
Jurídica 
A realização do 3º Seminário Paraense de Documentação e 
Informação Jurídica está prevista para agosto de 2018. 
O evento espera promover um diálogo entre a Ciência da 
Informação e o Direito por meio de temas relevantes e atuais 
com vistas ao efetivo acesso à justiça e à informação jurídica, 
de modo a permitir uma reflexão sobre a necessidade de 
organização da informação para melhor “dizer o direito”, bem 
como uma tentativa de responder à seguinte pergunta: “O que 
os profissionais do Direito esperam da Unidade de Informação 
Jurídica e precisam saber sobre o que os profissionais da 
informação desenvolvem?”.  
Os organizadores acreditam que a continuidade do Seminário 
Paraense de Documentação e Informação Jurídica, dessa vez 
em sua 3ª edição, contribuirá para o conhecimento e 
disseminação da informação jurídica no Pará. Além disso, o 
Evento apresenta-se como ação preparativa e uma porta 
concreta para uma eventual candidatura de Belém sediar 
futuramente o Seminário Nacional de Informação e 
Documentação Jurídicas. 
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